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OBSERVER L’ÉCLIPSE 
POUR TOUS
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Un livre de plus sur l’éclipse totale de Soleil visible en France le 11 août pro-
chain ! Mais celui-ci a une particularité que l’on a peu de chances de trouver
ailleurs aussi détaillée et aussi complète : s’il vous explique bien sûr où et com-
ment choisir le meilleur site d’observation en fonction de la visibilité géogra-
phique de l’éclipse, comment observer et photographier sans danger en
réussissant vos prises de vues, il vous permet aussi de mettre
toutes les chances de votre côté pour que les conditions
météorologiques au moment de l’éclipse vous soient favo-
rables. En effet, grâce à la participation de Stéphane Garro,
astronome amateur et ingénieur à Météo-France, on y trouve
une étude statistique des chances de conditions optimales et
des risques d’événements gênants qui vous indique quelles
régions sont les mieux loties ; tous les phénomènes météorolo-
giques de dernière minute qui peuvent vous gâcher l’instant
attendu sont expliqués. Ces derniers renseignements permet-
tront d’éviter les endroits où le temps, ou simplement le ciel,
peuvent se dégrader inopinément. Car, ne l’oublions pas,
quelques mois à l’avance, seule une étude climatologique ne
donnant que la situation météorologique la plus probable ce
jour-là a scientifiquement un sens, et il vaut mieux éviter les
emplacements où des particularités locales favorisent les
changements rapides des conditions d’observation.
L’ouvrage est astucieusement réparti en trois chapitres qui
satisferont aussi bien le simple curieux désireux d’observer un
spectacle naturel magnifique, mais trop rare, que l’astronome
amateur féru de curiosités et à la recherche de précisions sur
ces « coïncidences » de la mécanique céleste.
Le premier chapitre donne tous les renseignements astrono-
miques sur les mouvements du Soleil, de la Lune et de la
Terre et explique comment se produisent les éclipses, ce que
l’on peut observer dans les différents cas, qui sont tous voisins
mais pour lesquels les phénomènes visibles sont cependant
particuliers. Il allie rigueur scientifique dans les parties théo-
riques et clarté du langage dans la description des phéno-
mènes. On peut cependant lui reprocher d’avoir parfois du mal à trouver des
mots de tous les jours pour des explications de physique ou de mécanique. Dans
certains passages, le texte, hésitant entre deux langages, n’arrive pas à trouver
véritablement un rythme et crée une désagréable impression de flottement.
Ce premier chapitre pourra d’ailleurs être sauté sans problème si l’on ne veut
qu’observer l’éclipse. Le deuxième chapitre reprend en effet les phénomènes
visibles dans tous les cas, mais du seul point de vue du spectateur. Il apporte
toutes les informations nécessaires pour connaître le programme du spectacle
constitué par chaque type d’éclipse, en profiter au mieux lors de l’observation et
en matérialiser des souvenirs. On constate ici le souci constant des auteurs, astro-
nomes amateurs et chasseurs d’éclipses de longue date, de transmettre aux 
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lecteurs tous les renseignements pouvant leur être utiles pour ne rien rater et
tout garder de ces événements : ils y trouveront en particulier tous les détails
techniques d’astrophotographie pour graver et conserver l’éphémère, aussi
bien sur pellicule que sur support magnétique. Cette partie a malheureusement
les défauts de ses qualités. Avec tant de détails sur tant de sujets, je conseille
aux personnes non familières de ce genre de photographies de lire le chapitre
en notant ce qui les intéresse, afin de sélectionner ensuite des priorités compa-
tibles avec leur matériel et leurs capacités de photographe. Cette méthode sera
d’autant plus utile que la première lecture leur fera probablement découvrir
qu’il faudrait avoir le don d’ubiquité pour bien profiter de tout ce que l’on
veut voir, et jouer les hommes-éclairs pour exécuter au rythme du spectacle
les changements de réglage ou d’optique. Sur ce dernier point, les auteurs ont
cependant veillé à nous indiquer des « trucs » pour minimiser les manipula-
tions et pour se préparer le mieux possible avant l’heure H et même avant le
jour J. Nous sommes bien avertis quand une technique nécessite des instru-
ments ou des acquis particuliers. Mais pensez bien que votre support n’a pas
une capacité de stockage illimitée, et que certaines scènes ne durent que
quelques secondes, ce qui est très court devant le temps nécessaire pour rechar-
ger. De plus, vous constaterez que l’on arrive vite en limite des possibilités des
produits standard et qu’il ne faut pas trop compter sur les automatismes. S’il
est une chose à retenir de ce chapitre, c’est de vérifier que l’on a du matériel
adéquat et l’adapter si besoin, puis le préparer, et — les auteurs ne se privent
pas de nous le dire et redire — se préparer, je dirais même, répéter sa
séquence de prise de vues jusqu’à la maîtriser.
Je me permettrai de réparer ici un oubli, celui concernant l’emploi d’une
lunette, d’un télescope ou d’une « longue focale » en procédant ensuite à des
agrandissements. Il faut être bien conscient que les augmentations de sensibilité
proviennent généralement de l’accroissement du grain de l’image (ou de la taille
des points pour les supports magnétiques), ce qui limite les possibilités d’agran-
dissement. Assurez-vous auprès de votre vendeur que le matériel que vous envi-
sagez d’utiliser permet les taux d’agrandissement désirés.
Le troisième chapitre parle de l’éclipse du 11 août elle-même. Il indique où
elle sera visible, où elle sera totale et où elle sera seulement partielle, et comment
choisir dans les diverses régions l’endroit permettant d’avoir les meilleures
chances de conditions d’observation favorables. Cependant, ici aussi, les lecteurs
devront aller à la recherche des détails qui les concernent personnellement. En
particulier, explications et conclusions se succédant pour chaque point étudié, les
néophytes en météorologie gagneront à trier et à noter les détails directement uti-
lisables. Le soin de procurer des souvenirs inoubliables a été poussé très loin
puisque, en plus des adresses où se renseigner, on trouve, pour la zone de tota-
lité, une liste par département des sites aptes à fournir des vues spectaculaires,
avec souvent une étude de l’exposition à l’heure de l’éclipse. Pourtant, à mon
avis, une carte des lignes d’égale occultation du Soleil aurait agréablement com-
plété le tableau donnant, ville par ville, les pourcentages de la totalité atteints au
maximum du phénomène.
En résumé, il est dommage que la lecture de ce livre soit parfois pénible à
cause de la nécessité de faire le tri dans tous les détails livrés pour notre connais-
sance ou notre usage — et de quelques coquilles typographiques malencon-
treuses. Mais nous avons ici un guide complet pour tout savoir sur les éclipses de
Lune et de Soleil et surtout, malgré les difficultés techniques d’observation et de
prise de vues, pour rapporter de l’éclipse du 11 août photos du siècle et souvenirs
inoubliables. Pensons-y, la prochaine éclipse totale de Soleil visible en France ne
se produira qu’en 2081 !
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